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し， H百和58年 1 0月に竣工，昭和59年 4 月 に IJ~ 館
した（写真③）。
? ? ?? ?? 、
?
京大広報 1987. 7. 1 
永年勤続者表彰代 表答辞
本日， 京都大学創立90周年という ，誠にお円出たく ，且つ，芯、義深い記念式典が挙行されるにあ






















































1 年間の概要 （昭和61年 6 月 1 8 日 ～昭和62~r 6月17日）
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39{1J:890万3千円一 ・0・ ・1i年比 102.54% 
6 昭和62年度当初予算額 603位3,065万4千円
7.奨学布附金受入手mc昭和61年jぇ＝〕
受入件数 1, 655('1°・ . 1)li{I三比 108. 52% 






｛学内:i’｝：1_:. 1, 8431'1 
15, 6621'1 ｛大’下院（修上〉 2, 204:'.fi 1 
I f 3,819.f, 
l ク Cl＂＼＇土） 1, 615名J




121, 1 25~行（6 1. 5. 2～62. 5. 1 2,477名〉
12.修上，Wf'il修了者数（62.6. 1 J!.iE) 
2, 86:(', (61. 6. 2～62.6. 1 961名）
13. W上’＇｛：（、t被佼与者数（62.6.1現在）
19, 7・19t'，〔61.6.2～62.6. 1 53:j',) 
l」． 外｜同山長等 I, 706件
15.海外からの学Eちもの来訪〔lf:1:fl61年度〉
-IIιWIUJ ti・ 105f'J: (59か国）.. . . . 一… 828~ラ
外国人研究／＇r予 －－ － ・ ・315f,
JI..$：学術仮興会からの依棋による
W:JtJB!E訪研究ti・ －ー •. • • . • ・・711う
16. 海外学術調先 23('j:
324一
















































































































































































































































1 908（明~ l )9 菊池大君主，総長に就任
191 （明44)3 );( 11医科大学を医科大学と改称
1912（別」5)5 JlJL［科大学長久l京如弦，総長に就任
1913（大2)5 浮倒l政太郎，総長に就任










































195・1 (1(129) 4 分校を教長部と改祢（学内出i?D
1955 (li'130) 4 新；Il！大学院医学研究科設宵
1956(1収31)4 ウイルス研究所設置
1951(11r132)12 I際学部数段平洋輿，総長に就任
1960 (1(135) 4 I 虫色γ：iftl“立i'’
1961 (1{{36) 5 1治分佼出止，工業教員養成所設置
i 962 c11n31) 4 I経消研究所設問






















1973 (l({-18 )l 2 医学沼教授岡本道雄，総長に就任
1975(11{150) 4 I医療技術短期大学問l設置
1976(1『151)5 Iへ リオトロン絞融合研究センタ ー設置
???
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1 10 I i（付属図，If館竣工s I医療技術短期大学部校《竣工 ｜ ｜ 
, 1 1984 c1q159) 2 I タイ同，カセサート大学と’手術交流党，＇f
i 91s c1f{53) 3 I医学部附以病院RI診療練竣工 I 1交換
4 I↑白宇佐処血教育センター設置 1 3 I工学部物恕工学科校舎竣工 へリオトロ
10 I J）＼大会館竣工 ｜ lン咳融合研究セソターへリオトロン加熱
1979(1明54)1 I〔共通第一次円J式験尖施〕 Jil学部附属 I l尖験棟竣工農学制付属水産実験所水産
I ;r捌天文台ド乙iレス太陽切述鋭棟竣工 ｜！ ｜生物標本館竣工
I I 8 I 1史学部斎産学教室Iilバ均実験棟竣工3 医学総（2号館〕校？？竣工 J-1.il有アジア ｜ I 
研究セソタ－/if究似唆て．発明取彼規住 ｜ 9 I将来計画検討委員会設1.学術情報シス
起案委員会「教官等の発明に係る特許等 I ｜テム主主備委員会設置
の取吸いに閃する脳1峨について」答申 l io I vqドイツ，ベノレリンOu.1大学と学術交流
4 I大学院工学研究利物足て学Jy攻設置 1 I Ji:,'f交換．放射線生物研究センター研究
6 I原子炉尖験所体育館竣工 I ！被竣工
1 I発明得議委.i:t会設置 :; 1目5c11r160)3I将米；｜画検討委員会第次桝l
8 IへリオトロンE尚ih!Lプラズマ実験棟竣工 I 4 I大’F院医学研究科分子医学系専攻設置
I rn 将米計画検討委員会第二次答申 アメリ
9 組答え DNA尖験安全委只会設i丘 i ヵ， ウェイン；IH立大学二と学術交流党3交
10 京郎大学市民.Wt!'i'IJfJkh ｜換
1 フランス，ハリ第7大学と学術交流協定 1 I大乍院審議会館I］規等専門委員会「学術｜等
締結 士1立び学術修士の基準と事査手続にl支｜す
12 I農学部教授沢川敏男，総長に就任 数地 ｜る作中」
利用料別委員会z没位 I 12 I工学f邪教授西山1'.t<'WJ，総長に就任
1980(1白55)2 I理学部下街物理，、同｝（等〉校舎竣工．勝 11i9s5c1昭61)2 I理学部トーラス砲プラズマ波動加熱実験
国，~北大学と学術交流協定締結 I 1棟竣工
4 I医用高分r研究センター設内 I 3 I医学i:ilMiflJ学教’七及び生児学教室竣工
5 中国， j7y北大学と学術交流党，If交換 1 4 Iアフリカ地域研’先センター設置．大学院
10 中国，式決大学と’予術交流:J,'Uf交換 I 1 理学研究科霊長顔学専攻設位
5 工学部分子工学専攻実験研究棟竣工




i2 I工学部教授悩井謙一，ノーベル化学賞受 I 9 I広報委員ム「木学を鮒介する和文冊子の1 ＊~1品掃員三注品イーンズランド l l制等に弓いて」桝I
I 10 I宇治地区外国人研究者約泊施設竣工1982(1れ57)3 M際交流会館竣工 I I 
｜ 現 I />. J987（附62)i I将来計画検討委員会第三次界中 大学院
5 I大’下院寝苦会制規等匂IJ委員五「博士の Ir ｜得議会制規匂専門委員会「大学院の整備l学位の性給及び水制正びに審査手続に閃 I I ・元実正ついて」符巾
｜する答申」 I I 
I I 2 ：広報委員会「京都大マ’写真集に｜刻する科：
6 I北「l川スポーツ会館竣仁 ' i中」 国際交流委員会「点都大学悶際交
io I日本訴 ・口本文化研修WI乍生受入！JR始 I i流センター設i'1について」特EJ!
198301(158) 1 大学院寝議会制規等＇ ＇fl'J委員会「外国人 ｜ 3 I〔国立大学の受験機会複数化実施〕．教養
学生て干の博士の学位I&併に関するれ：申」 ｜ 部校合竣工
3 理学部附属瀬戸臨海実験所研究棟竣工． 4 大学院経済学研究科現代経済学専攻設
必高！付電波研究センタ－MUレーダー観 ｜ 置 大学院工学研究科応用システム科学
測所観測棟竣工 ｜ 専攻設置．教養部にかかわる構想検討委
4 大学院工学研究.fl・分子工学専攻設置 中 I 員会設世
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2 名作教授平石 修 ーで開催された「動l泳壁の分子生物学」と題す i
~ る｜峨シンポジウムに招かれ「J尚とプロスタグ i
Q ハイデルベルク大学はドイ • ..-... ラソジン」について10:近のわれわれの成果を発 i
0 ツ最古の大学のひとつであ £tl9『・h 表した。会議は28日「リポフロテインとそのレ i
iり， 1386伯こノレプレヒト一世 晶 君酒・ 七プター」をテーマとするセ Yションにはじま ；i によって創設され ， 今年でfjlj ・：~ヨ り夜は大学学肝臓でが、学生ホールHaus ~ 
i立600年の歴史を祝った。1803，..必吋yJ Buhl で晩餐会があり ，ロックフエラー大学の ：
j年カール太公によってパーデ •/I 花房秀三郎教授夫主と同町したが，60人を超え i； ンナト｜立大学となって以来，正 司 -L./ る招待講演者のrjIで日本人はわれわれだけであ i
！式にはルプレヒト ・カール大学と呼はれてい った。 7LI聞を通じて 1日平均 100人前後の小 1
2る。ャスパースをはじめ多くの体大な哲学者や 人数で充分討論できるように会場が設定されて 0
1数多くのノーベル賞受賞者が輩出しているが， いたが，生化学，分子生物学，免疫学等の手法 i
i医学関係ではコッセル（19川下），マイ ヤーホ や考え方をとり入れて細胞生物学者や臨床家が 5
1ー フ（1922年）が受賞している他，化学の受賞 次々に新しい知見を発点し，学際的な研究が多 j
i者リヒャルト ・クーン仕938年）は日本にも知 いことに深い酬を党えると同恥， I本の学 j
b己が多い。本大学の600年記念行予として一昨年 界の現状にや L不安を抱いた次第であった。 A 
i聞 から昨年間にかけて“伝統から未来へ” ハイデノレベノレクはネッカー河に沿う古い美し i
iというスロープJツを掲げて数々 の創立記念事業 い町で，多くの芸術家や詩人に愛され，就中ハ i
jが行われ， 100以上の国際会議やシンポジウム， インリッヒとケティの悲恋をj'/liいたフェノレステ ~ 
0 1'1・楽会，展覧会，演劇j上演などが開催され，記 ルの名作「アノレトハイテソレベノレク」によって世 ；
界的に知られている。人口は僅かに13万をこえ 20 
附蹴蹴盤甑E・E・－圃園田 る程度であるが，その うち学生数は2万数千を i~ Kこ描霞翠聾甑語圏・置圃・・園圃圃圃圃・i唱団関幽園田園田園・園 数え，大学の外に医学，細胞生物学など5つの 1
Q I J哩哩置岨画霊霊園置圃置圃珊圃・・圃－回~盛期園開園田開園 － 園 マックス ・フランク研究所，ヨーロッパ分子生 ？？ 極超凶富割n薗圏直〔耳鳴置型晶園面画圃眠幽F’J阻盟国 哩曹長通掴圃盟国 物学研究所（EMBL）， ドイ ツ焔研究所をはじめ 9
2 園量宮園田幽－~ 多く川派な研究施設があり，大学と慨し乍 i
~ 占E盟極墨田園固 薗躍 ら立派な成果をあげー。学会の会場のアヵ i
2 圃・・・掴園圃園田園・・圃E曹 デミーは有名なハイデルベルクの古以のすぐ下 j
~ 哩圃圃盟国圃園田園園園田陸軍 にあり ，l放会！日は域にのぼってネッカーの渓谷 i
Q 翻廟開腔豆軍司函置曹圃画面彊町一ill~~置置 を眺めたり，対岸にある哲学の道一一京仰にあ i
き 品目呼 ~..，，.叩W’E・E町；＂＇（ヨ・踊函置罰勧副館話語盟’帽司。也晶画世盈fi~調副醇立~ る哲学の道の元組であろうか を散策しなが i
Q M噛・E司副岨Eむ描 ら討論が続けられたが，随所に 600年の歴史と i
~ 際世士.. 竺±主旦胴・・・・E』.. 亙 伝統を似ばせる建物が美しい自然の中に維持さ Z
1[ ・み. -<:I・ a・dヨa・E』a企ョ，．．．．．．  ・圃・r司彊：！！＿電量園理哩園画直－－－ れており ，このような素晴しい環境に学べる学 2Q ~ 二一室言明罵盟咽圃・r理・睡a・6重量長翠ぎ翠想哩 生を訴しく感じた次第であった。 Q 0 幽a・・・・・・・・－圃盛和唖猛ζ5ヲ ー回・・・・・・・... ・・地選担量由日 。
？ ・・・・・・・・・・・・・・・匙a温a・E園田・ （はやいし おさむ 元医学部長 昭和58年退 9~ ネッカ 河ー畔の町ハイデルベルク 官現大阪医科大学長専門は生化学） 0 
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